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%/ itas4iomimrai, quos Genriles (a) appeU&fce inork
■* eft, adfidemScripCQrum^ quieas-memorise pro-
diderunt, perluftrantes, fatis ani-madvertimus, ,non
paueos eorum (b), dum vjvei-ent, talibus kiclaruisfe
fa6Hs., qualibus &c gequalmra amorem & pofteror.uns
pfomenuerimfc laudem. Qu©:i&^tem nomme illa finr
infig&iencla^ cie eo'kiter erju4itos :tio« couvenit. Ve-
teres Auetores facla ifta ." aotioni virtutis, «juam fibl
forraarunt nooprorfus mept-am, per hanc intelligen-
£es habitum aiiimi., rationi.conlenLaneum, vel vtaliis
■p-iaerot, facukatem reete aebene yivendi, applican-
«fces, nbroen virtutum eis tr&Uere baud dubitarunt:
"quod vero eSogium iilisderogant plerique Patrum Ec«
■ciefrsc & Sclwiafticorum Doclorum, aliam nullarn a-
-crionem bumanam provirtiue habentinm, quam prse-
"ceptis Evarigeiii oonformem, Imprimis autern coiv
ftar, inclytum Hipponenfium Epifcopum, Augusti»
mum, vktutes Geirtilium fpkndida tantum psccata (v)
appellasfe,, qojibus. verbis fubkinuere forte volui-t., e.as
■esie qusedam folum.m.odo virtutum fimulacra. Edidit
A quo-
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dfnoque fuperiori feculo Illuftris Scriptor Gallicus De
%A Mothe leVayer prolixam traetationem de Vir-
iute Genti!ium % in qua tarnen non veram vktutis hujus
mdolem exponere aggreditur, duo aiia potius argu-
menta fibi fumens enucleanda, alterum , quid de aster-
na Geutiiium faiote ex mente plerorumq.ue Patrum &
auc~toritate Ecclefise Romanae fit habendum, alternm,
quo fi non eluat,. faltem imminuat vitiorum quorun-
dara macub.s,. praeftantisfimis inter Gentiles Philofo-
phis com!'oiuitter adfingi ibiitas (&). Rigidiorem aetio-
num hrrmanamm cenfuram inftituit Seriptor Gallicus
admodum celebris L'esprit Flech-ier, qui in Li-
bro, quem La Faujfete des Verpsi humaines infcripfit,
oftendere nititur, quaslibet vii tutes,- quarum infignem
adfert feriem, ex lblis natuos viribus procedeni-es,
esfe falfas, nee alias esfe veras ac gerruinas, quam
quae gratiam Divinam agnofcant genetricem. Quo
loeo noftrae Ecelefiae Dodtores habeant virtutes Gen-
tilium, aliis enarrandum reiinquimus, ne falcem in a-
jienam mittamus mesfem, obiter notantes, multos eo-
rum a fententia Auguftini haud longe difcedere., Suf-
ficit, quod ex allatis pateat, nobis non defuisfe ratio-
nern, in faclorum Gentilium indolem inquirendf, at-
que ex hac cum genuina virtutis notione eohata often-
dendi, eadem virtutum nornine non esk indigna. Sin
auteminarduo hocce argumento hallncirrari nobis con-
tjgerit, homines enim fumus, & nihil hnmani a nobis
alie»
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alienum pntamus, veaiam B. Lectoris qua par eftols-
fervantia nobis enixe «expetimus.
{z^Gentiles funt, quotquot a vera Dci & operum Di-
vinorum cognitione, in facris pandedtis patefadta,
abfunt. (bi Per t7cw^/£.r nonintt-Higimuspromifcuarn
horum .muit-tt.udin.em , ad morabrarem fuarum aftio-
iiuirw vel non attendentem, vei cam perverfe a?fti-
mantem, fed eos, qui iuam excoluerunt rationern,
& huic convenietrer fuam inftituerunt vitam. (c, Vid.
JLih\ IV contva Julianum Cap. 3 ,{d) Vid. Oeuvres
de Frangois .de le M>tbe Je Fayer Jom, /r. Vart. I.
:§" I.
Virtuti notionem licet non eandem, nee tame®
|>laoe .diverfym tribuunt Philofophi, quorum pferique
cam definiuntper ferium ftudium acliones fuas ad Le~
gis Divinae normam componendl; pro qua aurern a-
jiis plaeet definitio virtutis, quod iit aclio humana Le«
gi Divinae ex propofito agentis conveniens, quam pf>«
fternrem, qqae natqram virtutis moralis propius ex-
haurit, noftraMi-nunc facimus (a). In confesfo enim
eft, quoties de virtute alicujus shomfrns disquiritur,
toties quaeftionem non jnftitui de eo,<quod 4S intende-
rit facere, fed .quod rea-pfe feeerir. iPrasterea quum
norma virtutis;mQralis, .cvi virtus CHriftiana contra-
diftingvitur^ non .q<uod esfentlafiiter differant, fed di-
verfum tantnmmodocognofcendi principium habpant,
I(it Lex Naturalis, cujus prima & utilisfima praecepta
qui rationis fuse culturam non prorfus negle*
A % xitj
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3tit, adeo evidentk- oeeufrunt, ufc" cordrbm nofirh h~
fcripta pbrafi B-ibliea dicantur, & Geatii-es rationis-
«Juctmn .ieqsentes ad Legis Naturalis- normam ftias
-3nftkues?int actiones-, vt Hiftoria adfafeim. docet, ini-
qmrm foret laudem omnem virtutum moralium eis de-
negarci. Ex adverfo, quum peecatum confiftat in a-
ctionis a Lege Dlvina difcrepantia, adeoque virtnti
opponatur, nee illud huic nifi plane inepte appiicari
'poteft; nnde fequkur, virtutes Gentiiiumnon esfe pee-
cata| qaiGpnque etiam his rnutnerur fplendor. ,%
(a) Nort equidem ignoqamas, quosdarn priorern alla-
tarum definitionum applicare virtnti morali, pofie-
riorem officiisr qua autern acfimsfa opinione, virtus
agendi conlatu magis, quam ipfis ic exfererer aclia-
nibus; quse camen vktutis notio comniuni de virtu-
te moraii fen*entia3 haud eftcongrua. Abfonum cer-
te non, eft, fi contendanuis,, .binas fias locutiories:
.\ virtutes colere, & faa prajffare cfficia, esfe fynony-
micas.
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Produnt fe virtutcs proeftatione ofnciorurn^Drro,
nobis ipfis & aliis honiinibus dcbltorum; qnare infti-
tuti poftulafc ratio.. U£ feorfim dispicir>rrus, cmomodo
illorum intuitti & fenferinfc & fe geskrmt famates Gen-
tilium. Diffifceri nemo poteft, plerosqne Genti-fium fri
Polytheisraurri (a) atque Idoiolafcriarn propendisfe;
gute maia, a quorum contngione ne'quidem K-seii-
fas, dilecturn Dci peculium, fuerunt mitafefresS oas-
fisfimis iguorantise tentbris, maximre orbis noftri parti
rli.l)
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oiim. mcu]»f).entibus, ernnt tribuenua; nori taraejft pl*.
ne Athei (b) fuerunt, ab omni fana de Deo cognitia-
ne prorfus remoti. Hanc de exrftentia Dci perfva-
fiouem gentibus fuisfe eommunem asfcrit Cicp:ro,
ipfo iicct gentiiis, nuUam, inqUienS', gcntcm csfi, ittqut
iam immarjltirn. vteqik irm feram, qucc -neu, ciiamji i-
gnoret, augfety liabere Dciun deccat, iamcn fiafcendmn -'.'■
c,i (c). Ih hoc autern Numinc; piufes porfecSiorres, tit
aciionum a fe lufcipiendarnm motiva, venerabantur,
icilicct 1:0 Gmniprajinliam;. Thalps enhn Mllefiui
ftatuit, iiordncs cxiflimcirc bjrorterf, Deoruht dmmtt a~
fe pinia, JJeos ohinia cernrrc, f:r:> emm omnes eajiio-
rcs (d-y 2:0 Eximiam bonitatcnr, in qua prtoeio.: ida
m.ul.ti GfentiTiinh adco f-dulos ,':: pra bc-erunt, m eana
fatis :;> ''- iri oon posfent. Qtfoties-'rre Jofem.Optf-mum ioao;;,   & Dcos b-onos ei. !c brant? Quoties
rie oeb.rutn B^nignitatem, mrnifrcentianT atqne arno-
rem m homines pi;'a dieantf Eis accepta referebant
(ahioifes praecipna 3 quibns frnebantur, bona; fta q-ni-
dem vt ri ,-v; o doceret, Vfitutem m-qne natura, ncque
doccrhia, mr/ue exefcifdtione parcri, frd Dci donum cs~
je (e); cvi ctiam adfentft Sentoca, adnrmans: Vi\xnm
bouum Jine Dco es/e nemimm (f); 3 tio ffuftitiam , quare
in fuum induxcrant animum, Jovem, Dcorum Supre-
mu.m, femper occupari farn in remu-nerandis bonornm
iactis, quaiu m purdendis malornm facinoribus. Efc
quum fepjtts experirentur, hominnm in hae vita con-
dltionem uctionibus eorum non refpondere, ipfis quo-
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*fne fult perfuafum, pofi: fcenam heic persctam, aiiam
,<dari vitam, in qua accuratior forefc actionum huma-
narum refributio, virrutumque alumnos in campisJE-
lyfiis fine ;ulla mali mlxtura quibusvis bonis perpe-
tim fruituros, vitiorum .autern tmancipia exquifitisfi-
mos in tartaro cruciatus fine fpe melioris conditionis
pasfura. .Praeterea ,quod ad cultum Dci .attinet, Diis
;offerendum ceofuerunfc Compoftlum jus, fasque animo,
fanclosquerecesfus -..- Mentis, & puvclum generofo pe--ous Jionefto (g).s vel ;ut Cicero praecipit, Eos femper
pura, integra & incorrupta .meirte venerari f\v). ;Nec
fcamen intermiferunt, externis aclibus gratum Deo te-
jit.iri animum, pro fuo iagenio .preces, vota & follem-
nes hymnos ad Eum fundentes, fefta in ejus honorem
inftituentes, donis ac fpoliis fubinde opimis templa
ornantes , nee non fumtuofa facrificia clterum iterum-
que.immolantes, cvi cultus generi licet multum per-
vrfi ,'m exfecutiqne admifceretur, in ipfa tarnen in-
ftitutione ftudium ;haud vituperandum fummo Numi-
ni piacendi promicat. Imo quum ingentem Deorum
niunerum esfe fibi perfvaderent, nefcirent autern an-
non piures adhuc esfent, ne Numen -quoddam prae-
terirent inhonoratum, ignotis etiam altaria exftruxe-
runt; hinc-ara fgnoto peo ,ab Athenienfibus confecra-
"ia; hinc in quibusdam fcemplisloculns, ftatua vacuusr
relictus, Deoque invifibili confecratus (i). Quum i-
taque gentilium multi animum his aliisque fimilibus
|frincipus gererent imbutura, atque his convenienter,
uti
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uti ex vkis eorum patet, Deo officia prjefcarenfc,'|&
Pythagorico-Platonici docerent, finem aftionum
humanarum esfe o,aoiwc"(v7^ ©£w, asfmilationem Deo(k)°,
quisque, vt nos opinamur, haud segre adniittet, aciio-
nes eorum, licet non in totum, in ta-ntum fameu, quan-
tum eorum permififc conditio, Legi Divinae fuisfe con-
venientes, adeoque virtutis nomen eis non prorfus
denegandum.,
(a) Prxftantiores Gentilium licet fibi fatis perfpecium'
haberent, Polytheisrnum iicut fance rationi adverfum,
ita ineptum esfe, eun> tarnen, prsrer Socratem, ne-
mo publiee impugnare eft aufus, hujus quippe ex-
empio edocti; tale factum fuperftitiofis illis tempo-
ribus fuisfe capitale; ex animi tarnen fententia unurn
folummodo esfe Deum credebant faniores. Quocir»
ca icitum omnino fuit effatum Epiccri, inter fuae ae-
tatis religiofos non habiti: Impius eft', inquit, non
qui toliit vndtitudinem Deorum, fed qui Diis muiiitu-
dinis opimones appficat , vid Epifiol. ad Menoeceum
epud Dicgenaw Lahtium. (B) Adfirmat- Wolfius vir-
tutem naturalern in <4tbeos: etiam cadere 5 per quos
autern inteiiigit omnes, qui difrincta Dci cognitior\e
deftttuuntur, Vid Pbilof PralHcoe Univerj. Libr. I. §.
338- (C) Vid. Libr. I de Lcgibus §. 24. (d) Vid. Cr-
ceronis Lilr II de Legilus §. 26. (E) In Menone.
(f) Vid. Epifiol XLI. (g) Vid. PmsnSatyrJL v. 74,
7<f. (h) Vid, Eibr. I). de natura Deorum § 71 (0
Vid, Les Oeuvrer ic la Aiothe ls Vayer Tom. V. Part.
h p. vt. 320. (k) Vid. Plato in Pbecdone p. %o, &
in Tbeateto p, »76,
$. 111.
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§. Kf.
OfYiciorum nobis ipfis debitoruni alia concernunt
attimam, alia vero corpus, quo.rum neutra piane in-
termiferunt iamores gentilium. Ut animae excoterent
facultates, non folum libenfcer fe in difciplinam tradi-
derunfc eis, ex quorum inftitutjone in fcientiis profi-
cere pasfenfc, fed in exteras qnoque regiones peregre
func profeclij cognitionem domi acquifitam in fnum
ck popukrium ufum quovis impendio auciuri. Et
quum exercitio virtufcum moralium turbuienti impri-
mis obfte-nt .adfectus, qui exaeftuan.tes iumen rafionis
■ita obfufcaut, ufc bomo moraUtatem aciionum gene-
ratim cog-nitam in cafifeus iiugttlaribus: irxa perfpiciat,
■5n co elaborarunt, vt iiios in fua haberen-fc poteftate;
jStoicis eo usnue progredientibus, vt adfecius esfe ex-
o.. ■ " l J *J> 'ftirpaudos doeerent. Quorum lieet placitum non va-
luerit, u-cpcte natur,as humanse contrarium; plura ta-
iuen fiint -eorum exempla, qui adfeciuum fuorum im-
petni fortiter reftiterint. Miramur igitur Cyrum,
Sctpignem, ahosque ejusdem erecise indolis viros,
exquifitisiomis voiuptatum illecebMs, a fortuna fibi
cbtatis,'.amor,e virtuti-s magis, quam metu reprehen-
fionis ducios, frni noluisfe, Scil-icefc foliicitantibus in
fuas parfces adfeeiibus oppofuerunt canonern : Eft vir-
tlts placitis abftinuisfe bonis. M-ale quidem ob votupta-
tfs ftudtum a Knaltis audit Epicurus,, quam de eo fu«
fpicionem auxerunfc multi fuorum edfeclarurn, in tuxu-
*iam pronisfimi, ajiamque non cu.rantes v/okiptatem,
quam
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quam corporis faginae infervientem; docent ta-men
Scriptores, qui vitam Epicuri litteris confignarunt,
eum voluptatem animi, fruCtum vitaebene transacise,
commendasfe, fobrietatis fuisfe ftudioiisfimum, eum-
que proinde non femel profesfum, fe, Ji panem modo
& aquam haberet, paratum esfe etiam cum Jffove de fe-
iicitate certare y ceu perhibet Stob/kus (*:). Quam
folliciti autern non pauci gentilium fuerint de conti-
nuo virtutum ftudio, ex vitse examlne, quotidie fe-
cum inftituto, colligi poteft, cujus memorabiie exem-
pium reliquit Seneca, ita fcribens: Utor hac pote-
ftate, tJ3 quotidie apud me causfam ciico. Cum Jublatum
e confpe&u turnen eft , & conticuit uxor, moris jam mci
confcia, totum diein niecuni fcrutor , JaHia & ditla mea
emetior. Nihii mib.i ipfe abfcondo, nibii transeo; quare
enim quicquam ex erroribus meistimcam? cum posjim
dicere: Vide ne ijlud amplius facias, mmc tibi ignofco.
In iiia disputationepugnacius locutus es: noii poftea con-
gredi cum imperitis. Noluni difere, qui nunquam didi-
cerunt. litum liberius admonuifti, quara d.bebas: Itaque
non emendafti, fed offendifti. De ccctero vide, non tan-
tum an verum Jit, quod dicis,fed an ille, cvi dicitur, ve-
ri patiens ftt (b). Quum itaque meliores gentilium
vitam fuam modis jam dictis componerent, & infuper
curarent, vt mens fana habitaretin corpore fano, am-
bigere nemo poteft, quin hae acTiones, quibus officia
erga nos conftant, Legi Divinae fuerint congruae, ad-
eoque virtutibus, moratibus annumerari debeant.
B (a) In
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(a) In fermone de corttinentia & fdrietate. (B) Vid.
Libr. 111, de ira Cap. 36.
§" iv.
Quod ad officia, aliis hominibus debita, attinet,
nee in eis praeftundis focordes fuisfe Gentilium mul-
tos conftat, quorum nempe animis praeceptum Juris
Naturalis: Quod tibi non visfieri, aiteri nefeceris, quo-
tidie obfervabatur, & quo aliis nocendi ftimulus haud
parum retundebatur. Perfpexerunt infuper, parum
esfe alios non laefisfe, nifi eos, fua egentes opera, o-
portune adjuvasfent, quare Cicero, vt humanitatis
praeco, monet: nos non nobis folum natos, fed homines
hominum causfa ejfe generatos, vt ipfi inter fe alius aiii
prodesfe posfent fa). Extra oleas autern omnino va-
garemur, fi fingularia quaedam jufiitiae,- bonitatis, li-
beralitatis, cseterarumque virtutum, qtiae aliis potis-
fimum funt praeftandae hominibus, exempia in me-
dium nunc adferremus, quippe quorum infignem mes-
fem, a fe colleciani, pofteritati reliquit Valerius
Maximus; filentio tarnen prseterire non posfumus,
integras Nationes fenfu honeftatis adeo fuisfe imbutas,
vt hanc fperatis quantumvis magnis praeferre com-
modis non dubitarenfc. De Athenienfibus legimus,
quod conlilium Themtstoclis, quo patriam ad fum-
mum potentise culmen haud operofe eveheret, non-
dum lieet flbi detecium, unanimes improbaverint, fi-
mul ac Aristides, quem ejus confortem esfe volue-
rat populus, indicasfet, illud quideni patriae utilisfi-
mum,
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mum, juxta vero ab honeftafce esfe remotum (b). I-
mo ex Legibus Aihenienfium diris devdvebantur,
quotquofc officia innoxiae utilicatis aliis, eorum indi-
gis, non praeftarent. Addo, quod in generali officio-
rum erga alios obfervantia non fubftiterint pruden-
tiores Gentilium, fed, incidente inter iftha^c officia
collifione, non ignoraverint, quo iila ordine praeftare
deberent, & quidem pro objeciorum diverfa dignita-
te, Deo immortali primas, patrice fccundas, parentibus
tertias &c. partes tribuerent (c). Ex quibus in fum-
mam colleciis firmiter conciudere licet, virtutesGen-
tilium clasfi peccatorum nequaquam esfe inferendas.
(a) Vid. Libr. I de officiis Cdp Vll, (b) Traiti des
Etüdespar Mr. Ron r>; Tom. 11l p- 294, 29 g. (c)
Vid. Cit. Ciceronjs Libr. I, Cap.XLF. '
§. V.
Quoniam veroindirecia propofitionis aiicujus de-
monftratio magis interdum ftringit, quam direcia; il-
la etiam ad oftendendam virtutum Gentiiium indolem
uti juvat. Demus igitur, Aristidis abftinentiam &
juftitiae ftudium, Cimonis beneficentiam,EpAMJNON-
t>m veracitatem, Scipionis caftitatem, aliorumque
Gentilium bonas aciiones fuisfe tantummodo peccata;
quare quum oppofitorum fit oppofita ratio, fequitur,
avaritiam, injuftitiam, duritiem erga pauperes, men-
dacium, adulterium, aliosque ejusdem furfuris acius
in virtutum numerum esfe referendos; quod nemo,
B 2, cvi
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cvi fanum modo eft finciput, unquam admittet. Adee-
que iniqui funt judices, quotquot bonas Gentilium a-
ctiones, ob defecius nonnullos eis adhaerentes & for-
tern comitantes humanam, ita extenuare nitantur, vt
eas pro peccatis folummodo habeant.
§. VI.
Pro noftra autern defendenda fententia, quod ni-
mirum virtutes Gentilium non fint fplendida (epithe-
ton hoc adjecium non emollit earum indolemj pecca-
ta, vix aliud firmius adferri poteft argumentum, quam
quod Deus Ipfe, Ens faneiisfimum ac juftisiimuin, il*
los fpecialibus earum intuitu ex fua tarnen gratia,
ornaverit praemiis, in quam rem nonnulia tantum,
fed luculenta, adferemus exempla. Sicut igitur Deus
praecipuam populi lfraeiitici habuit curam; jta etiain
obftetrices ./Egyptiaeas, Siphram & Puam, inhuma-
num Regis Pharaonis mandatum, de 'infantibus Ifrae-
litarum recens natis e medio tollendis, dextre eluden-
tes, multis mactavifc bonis, quse eieganti phrafi Bibli-
ca, quod DEUS eis domos exftruxit Exod. I: ar. defi-
gnantyr. Similiter cc Cyro. Perfarum fMonarcha, le-
gimus, quod Deus fefquifeculo anteqnam nafceretur
per Proph.etam EsAiaM eum nominaverit, eique pro-
pter fuum in oppresfos Ifraelitas favorem, benediciio-
nem promiferit: Dabo tibi thefauros abfirufisfimos &
repnfitas opes abditisfimas - - - propter fervum meum
ffffacob (j? Ifrael eieffium nteuflt Ef. XL: 3, 4. Impri-
mls
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mis autern eft memorabile Centurionis illius Caefari-
enfis, Cornelii, exemplum, Aci. X. occurrens, cvi
tale teftimonium Angelus Dci, ad eum misfus, per»
hibuit, v. 4. dt TT^ouev/ai C8xxl dt e)\e'A\ioo~vvxt 0~8 ovji-
fiwoLv eto~ jxvnaoVyvov cvw7noy rS osy, hoc eft, preces &
eleemojljnce tuce adjcenderunt in memoriam coram DEO;
cvi etiam beneficentisfimus Deus fuam impertivit fa-
lutarem gratiam; quoeirca notandum eft elogium A-
poftoli Petrtov. 34,35: 'Efl- dx^eixg xol7clj\cl\jlsclvo-
[KXi, 071 8K &t 7rgOO~tt7roXYi7T7,4S 0 Qeo^, CiXK £V fIUVTi c&VSf
6 <poP>Bp.evog du7ov kcli e^yxo~o\ievoo' i>txcitOQ~vvAv, beK7oo~ dv-
toZ igtv , i. c. In veritate comperio, DEUM non refpicere
ad perfonam , fed in quavis gente acceptum ei esfe quem-
vis, qui eum timeat, & operarn det jufiitice. Quamvis
vero Petrus, Spiritus fancti Nurnine actus, rotunde
adfirmet, Deum non esfe 7T£ocrco7roAvi7rniv; fed quem-
vis, in quavis gente Deum timentem & juftitiae ope-
rarn dantem, Ei esfe acceptum; plerique tamenTheo-
logi hanc asfertionem ad eos tantum reftringunt, qui
fidem fak.em implicitam, ceu loqui amant, habent,
proindeque contendunt, Cornelium non Gentilem, fed
Profelytum portee fuisfe. Ex adverfo tarnen non de-
funt argumenta, quae Centurionem hunc fuisfe genti-
lem fvadere videantur. Primo enim haud opus fue-
rat, vt Deus animum Apoftoli Petri emphatico, quo
facium eft, modo ad evangelium profelyto, in com-
munionem Ecciefiae Judaicae jam admisfo, annuncian-
duna excitaret. Deinde Petrus, misfioni Divinas obe-
B 3 diens,
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diens, in exordio concionis, ad Cornelium & ejus do-
mumhabitte, fatetur, fe jaffl eomperire, Delm m
etvat TrgQvumoXmTW, fed quemvis pium (uftutnque m
quovis populo ei esfe acceptum, quae verba audito-
ribus fuis, ni(i Gentiles fuisfent, non conveni.sfent.
Legimus denique AcT. XI; 3, 3, converfos Judaeos,
Hierofolymis degentes, Petrd fciisfe indignatoS, quod
ad Gentiles, feu praeputium habentes, esfet ingresfus;
his verbis Cornelium & ejus domum indigitantes.
Quum itaque Gentiles ob bona opera Deo iint acce-
pti, haec ad peccatorum, Saneiisiimo Nv.mini femper
ingratorum, ciasfern perperam omnino referuntui*.
§. vn.
Forte autern quis concedens, argumenta a nobis
hacTenus ailata fuo non deftitui robore, urgebit tarnen,
eadem uno convelli icTu, illis contradicente dicTo Bi-
blico in Epift. Pauli ad Romanos Cap. XIV: 23.
occurrente: ttolv g 8k ex TnVew^, d\ici§Ttci egiv, id eft:
quicquid non efi ex fide, peccatum efi; quare cum in con-
fesfo fit, virtutes Gentilium ex fide non fuisfe, cum
Augustino colligunt, eas pro peccatis esk haben-
das. Balduinus igitur in hunc verfum ita commen-
tatur: Sane B. Auguliinus virtutes Gentilium nominare
peccatum non dubitavit, non quod in fuo genere & ma-
terialiter atliones malce fint; fed partim quia non rcclo
finefiunt, neque etiam a perfona Deo grata; nihii enim
jperfonam Deo gratarn & acceptamfacere potefi, quam
fides
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fides in Ckriftnm; ex quofundamento virtutes Ulce Ethni-
corum peccata vocantur, nimirum non intrinfece & infua
natura,fed extrinfece in judicio Dci confideratce, absque
fide fatlce &c. fa). Hoc quidem argumentum foret
omni exceptione majus, fi voci fidci unica tantum f\-
gnificatio in facris litteris tribueretur, eademque fi-
des falvifica, cujus objecTum eft Christus, conftan-
ter indigitaretur; contra ea autern plures rvfe ttiVcUS?
fignificatus in libris occurrere Canonicis, nifi in his
peregrinum fugcrc poteft neminem. Inter hos notan-
dum, quod quum fides in eitato Scripturae S. loco op-
ponatur confcientiae dubiae, eaque notione pluribusin
ifthoc capite occurrafc vicibus, evidens fit, per fidem
heic indigitari confcientiam certam, feu de moraiitate
acTionum fuarum plene informatam, qua gaudens ho-
mo bonum nee fpe alicujus lucri, nee vana quadam
oftentatione, k<j ideo facit, quod certa fua confcientia
illud praecipiat,- & in eo praecipuum inveniat animi
fui oblecTamentum. Quum itaque in confesfo fit, Gen-
tilium mulros ex his aliisque certe non improbandis
motivis plures edidisfe a£riones, neque his ex mente
Apoftoli Pauli, macula quasdam peccatorum erit
adfmgenda.
(a) Vid. Ejus Comment, in Epifi. ad Romanos p. 2so„
§. VI IF.
Rationibus in medium hacTenus allatis duas a"n-
neeio obfervationes, alteram, quod licet B. Augusti-
kus
* 1 f> f -*■
XUS virtutes Gentiiium atro notet carbone, laudet ta«
men veteresßomanos,adjiciatque,Deum eis imperium
orbis terrarum ob eorum moderationem 6: aquitatem
concesfiffe fa), quae opiuiones contradiciioncm haud
obfcuram continent,al,teram, quod mirum non fit, Eru-
ditorummultos virtutesGentilium adinftarpeccatorum
habuisfe, veritos fcilicet, ne li contrariam admitterent
fententiam, parum ab eorum errore abesfe putarentur,
qui opinentur, quosdam Gentilium falutis roternae futu-
ros participes. Enimvero quum nee virtutcs Chriftia-
norum, nedum Gentilium, finfc causfa filiitis aeternaa
meritoria; patet ab indoleaciionumadfuturaevitaecon-
ditionem feliciorem argumentari non licere. Concedi-
musomnino,bonas Gentilium aciiones multis laborare
defuciibus, quum virtutis tarnen criteria in eas quad-
rent, nee hujus nomen eis erit denegandum; ficutnemo
inficiabitur, infantem vere esfe hominem, quamviseam
perfpicaciam & illud corporis robur, quibus juvenisovat,
defideret. Cseterum disquifuio Hla, multum agitata, de fu-
«ura proborum Gentilium poft hujus vita? curriculum con-
ditione, ad modeitam illam, quam nos profitemvr, Philo-
fophiam non fpeciat, nobis imperantem, in effato Apofto-
li Pauli in Epift, adßom. Cap, XI: 33, 34- esfe acquiefcen-
dum: Qiiam injcrutabilia funt \~)u\judicia, £f Ejus via im-
perveftigabiles? Quis enim cognovit mentem Domini , aut
quis ei fuit a confilio ?
(a) Vid. Libr. V, de Civil. Dci Cap, 19 & 21.
S, D. G.
